























 ( AP )The White
 House announced yeaterday




 Service has ruled 









said he will pay more 
than  
$450,000.  
A few hours after the staff of a joint congressional committee
 recommended 
that Nixon pay $476,431 in back taxes, the White House said IRS put the chief 
executive's tax liability at $432,787.13 plus interest. 
While Nixon could have 
contested





 the full amount be 
paid plus 
interest  
that,  they 
estimated, 
might bring 
his  total 
payment
 to $465,000. 
A source 
who  explained Nixon's decision said the hefty tax bill will mean that 
much of the President's personal wealth will be wiped out in one stroke. 
Nixon's net worth was estimated last December at $988,000. 
The source said IRS had informed Nixon that while $148,080.97 of the total 
claimed tax deficiency was for 1969 and need not be paid because the statute of 
limitations for that year had expired. Nixon will pay the money. 
"He's doing this because he said he would do it," the 
source  said. 
It was understood that IRS and the staff of the joint committee on Internal 
Revenue 
Taxation
 were in agreement on 
virtually  every challenged item. 
Dif-
ference
 between the amounts 
each  group claimed the 




The administration source said the IRS charged to Nixon as income a large 
amount of money spent in the name of security, as improvement
 to his estates at 
San Clemente,
 Calif., and Key Biscayne, Fla. In addition, Nixon's claimed 
business deductions for use of those properties
 for official business were totally 
denied, the 
source said. 
IRS also held Nixon totally 
responsible  for a capital gain on a Florida land 
transaction 
which  he had contended represented a joint 
investment
 by himself and 
by his daughter, Tricia Nixon 
Cox,
 who earlier reported her claimed share of the 
gain on federal tax returns. 
The administration informant, seemingly 
expressing
 a sense of outrage, said 
IRS also taxed to Nixon as income
 the value of air flights made by members of his
 
family on military planes. 
Those flights always had been explained as 
requested by the Secret Service to 
foil would-be hijackers who might want to  kidnap the 
President's  kin. 
Al Farley, Tom Alvarado
 and Mike 
Roberts became the first A.S. 
executive 
slate 
to announce its 
candidacy  
yesterday. 
Farley, a senior 
majoring  in pre-med 
psychology,
 is running for
 the office of 
A.S. president.
 He is currently A.S. 
personnel officer. 
Alvarado
 is running as the 
vice  
president candidate.
 He is a junior and 
is 
majoring  in political
 science. 
Alvarado  has been active with 
the 
Association  for California Veterans, a 
group comprised of veterans from 80 
California colleges
 and universities. 
Roberts is running for the office of 
A.S. treasurer. He is a junior majoring 
in political science and 
transferred 
here last September from San Fran-
cisco City 
College. 
Alvarado said, "We 
know  what our 
goals and priorities are and
 after 




 to the student body." 
Correction  
The name of the 
victim  of the March 
23 
stabbing
 incident at the Joint Effort 
Coffeehouse was erroneously reported
 
as Daniel Perry. 
The  23 -year -old SJSU 
senior is 












 ( APIA voice identified by a San Francisco radio station as 
that of Patricia Hearst said in a taped message yesterday that she
 has chosen to 
remain with the Symbionese Liberation Army. 
Radio station KSAN said that 
a color photograph of Miss Hearst accompanied 
the tape. This was the only authentication and other confirmation 
that  it was Miss 
Hearst was not immediately 
available. 
"I have chosen to stay and fight," the voice identified as Miss Hearst's said in 
the tape, which was broadcast by the station. 
"I have been given the choice of being released in a safe area, or staying with the 
SI-A." the voice said in the tape. It said she was staying with the
 group which 
claims to have kidnaped Miss 
Hearst
 two months ago. 
The voice accused Randolph A Hearst, Miss Hearst's father, of being a liar and 
said, "You said you are concerned with my life and the lives and interests of all 
oppressed
 people ... but you are a liar in both areas as a member of the ruling 
class I 
know
 your interests and Mom's are never the interests of the people." 
At the 
Hearst  home,









the  tape. He
 had 
no
 other comment. The





The voice on 
the tape 
referred
 to herself as 




concious  and can never go back to the life I loved before ... 
love doesn't mean
 the same thing 
to me any more ... 
my





comrades  here 
and in the prisons 
and on the
 streets." 
The new tape 
came one 







SLA  letter 
promising to give full details of 
Miss Hearst's 
release 




from the SLA 
broke  a 23 -day 
silence,
 the 
longest since the 20-
year






Miss Hearst said the SIA, 




 her the 
choice 
of
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By Lee Fuller 
The A.S. Council began straightening 
its finances yesteray when it cut $9,012 
from three A.S. funded announts. 
The Joint Effort Coffeehouse
 suf-
fered the most losing $4,000. 
The 
Experimental College was cut $1,476, 
while the sports information officer's 
account was cut 
$3,586.  
The council made the cuts after 
discussing the needs of the accounts. 
Of the
















"This council, from the word go, has 
consulted me only one time,"
 Lizardi 
said.  "The problem with the cof-
feehouse is that no one 
in the adm-




Lizard' said that the money cut 
had  
been earmarked 
for some physical 
improvement in the coffeehouse. He 
cited as an 
example
 of possible im-
provements,
 carpeting, the
 floors of the 
coffeehouse. 
The
 finance committee 
of the council, 
in a report 
presented by A.S. Treasurer 
Dave Pacheco, had 
originally called for 












budgeted for the 
purchase  of equip-
ment.
 The Experimental College 
Confusion over deadline 
decided, early 
this
 year, not to buy 
the 
equipment,
 so the money 
was not spent. 
A spokesman 
for the school 
asked  the 
council
 to leave $500 
in






held.  The council
 






account  was 
not  
contested since




 earlier in 
the 








statewide  professor of 
the  year 
award 
because,





 "the date I 
deadline  was 
changed and no 
one  knew what the date 
meant."  















the  new 






 April 1 deadline for nominations 
came from Charles 
Adams, president 
of the statewide Academic Senate.
 
The 
Academic  Senate yearly 
supervises selection of 
two outstanding 
professors from within the 
state  
university  and college system. 
The winners receive $1,000 
from  the 
Joseph M. Schenk Foundation. 
The confusion culminated at the 
Academic Council meeting Monday 
when
 SJSU President John H. Bunzel 
announced that SJSU would
 not have a 
nominee for the state competition. 
"I do believe it's fair to say the 
committee
 ... has not functioned 
as 
properly and 
in a way it 
should
 func-
tion," he said. 
In 






committee  had full 
information  since 
November 1973. 
I learned last 
week  for 
the  first time that
 the committee 
has 
not done its job." 
Bunzel said 
he thinks it is 
"very 
unfortunate that
 the University cannot 
submit














Keesey,  chairman of the
 
council




 March 30 to 
explain  the 
"puzzle" because 
he said he felt 
"responsible" for the
 system of com-
mittees.  
Keesey 
explained  that 
usually
 early 
in April the 








 is made by 
June  1. 
However, the
 Academic Senate had 
changed the June deadline
 to a March 1 
deadline
 and later extended it to April 
1. 
The earlier 
deadlines were made, 
according to a 










comfort and care." 
According to a timetable
 by Ron 
Bottini
 of SJSU university relations 
council chairman George Moore 
was  
notified of the changes in November of 
1973. 
Keesey said 
the  committee didn't 
realize this deadline was for a new 
nomination. They assumed that the 
person who was in 
campus  competition 





The campus Professor of the
 Year for 
1973 was Dr. Hans Guth 
of the English 
Department. 




effect  that March 1 
was the 
nomination 
deadline.  He said he 
assumed that this meant
 the nominee 
selected the previous
 May. 
Keesey said that 





that  usually the 
nomination
 submitted for 




 for the 
statewide 




 it stands now, 




























Valarie Me Inroy 
A student dorm
 advisory committee 
on 
food
 services has decided to 
continue  
the 15 meals per week
 plan next year 




Next  year's dorm 
students will 
be 
able to use 
their meal cards 
at
 the dorm 
dining  hall, in the 






Wineroth,  manager 
of Spartan Shops 
which 
provides  all campus 
food ser-
vices. 
The weekend food plan will be on a 
coupon or "pay as you go" basis," The 
committee has yet to decide whether to 




 will be able 
to purchase 
weekend 
coupon  books in 
July when 
they pay
 for room and













consideration  is 
cost, ac-




 has been 











Wineroth will provide the committee 
with cost estimates for a 
two  or four 




survey  asked 
students  to select 
between  several food 
plans. The
 two receiving a 
significant  
number  of votes were the 
15 meal plan 
and the 19 meal plan. 







school week. The 19 
meal  plan would 
provide two 
meals on Saturdays and 
Sundays in addition to the





























about  50 students asked
 for a 17 meal 
plan 
which  was not 





validity  of the questionnaire
 because of 
the rigidity of the 
questions and the 
price 
tag next to each alternative. 
"The
 survey isn't valid
 as far as I'm 
concerned because it didn't ask the 
right questions," 






















students  want 









 has proposed 
a 3 to 6 
p.m. 
smorgasboard  to 
include
 a salad 
bar, sandwich makings
 and a hot dish. 
Wineroth 
has  been asked to determine 
if thia is possible for
 the cost of $1.50 to 
$2.00 to students. 
Students
 eat in 
































production  of 
Carlisle 
Floyd's 
"Of Mice and 
Men" which 

















 a few 
more 
days,  I have 
decided
 to break 
a 
long-standing 
rule of mine 
and 
reply  to a critic's 
review of a fine 





































































 from Steinbeck's 
novel. To expect any adaptation to 






















































































































 of many 























 of the 


































doesn't expect today's 
composers 
to conform to 
the romantic musical 
idiom of Puccini. 
Finally, I 
must  protest his 
reference 




 the leading 
singers.  That 
was,
 in my opinion,












In the years that Ronald 
Reagan  
has been in public view as can-
didate for state and -or national 
office, and served as 
governor,
 he 
has consistently and blatantly 
targeted the 
state college and 
university systems as a scapegoat. 
The 
turbulence
 and discontent 
that arise from racial oppression 
and economic
 exploitation have 
been hidden behind a wall; 
the 
fears and frustrations normal to 
these times have been directed for 
their relief toward blaming the 
  
Editorial

















as a prime 
cause  of social 
and 
economic problems. 
They are social 
because  the 
college and university system are 
portrayed 




educational system is seen as a 
prime guzzler of inadequate
 public 
funds. 
In the past few 
years, Reagan 









































 stirring up 
again 
the old  
question  of 














 aims at wrong 
target? 
Your  cartoon on 
Friday's  paper of the 
A.S. 
crucifying the 
Spartan  Daily is 
a gross 
misrepresentation













 to have the 
same cartoon 
with  the 
administration as 
the  crucifiers of the 
Daily.  
The 
Third  World 
Coalition  ( TWC 
) supports the
 idea 
of a strong independent
































 his men. 
The ideal
 would be to have a 
neutral free faculty 
that does 
not  have to 
live in 




his merry men's interim 
policies,  tenure, if you're a 
good 
boy,
 etc. etc. 
The ideal would be to have a Spartan 
Daily 
staff  that 
does 



















 days  a week, and last but not least, A.S. 
pressure 
every now
 and then 




























had  to struggle 
in the past 
to
 have more 
of
 a 
say as to 
who runs their lives
 and educational 
system. 
Today, as a result of 
previous  struggles, we have 
a 
student 
council that has some 
power to counter the
 
administration
 and other 
organized
 forces in the 
educational 




















































Yet the A.S. council has been





 of student 
life and 
activity of 
which  the 
Spartan
 Daily is 
one.  The TWC 
members  on the 
A.S. council 
as





 Daily to 
be cut to four
 days a 
week or 
to
 go without 
an editorial 
page.  In doing
















aimed  at their throat (or a crucifier) but rather as 
a power pole that can neutralize
 the other power pole, 
the administration, to keep the Daily a truly in-
dependent organ of student power. 
pathetic 
newsmen,  the 
President 







and  introducing 
himself,
 was greeted with jeers and 
applause




something?" smirked the chief 
executive. "No sir, Mr. President. 
Are you?" 
snapped  Rather. 
Hardly a pitched battle, but in 
the ice
-water  world of "objective" 
journalism, such an incident is a 
veritable  atom blast. 
More interesting 
than
 the event 
itself, however, was the
 response it 
brought 
from  other newsmen. 
Take NBC's John 
Chancellor. He 
told Newsweek,
 "If the President
 
wants  to poke fun
 at a reporter,
 
that's  okay. 
But a 
reporter  
shouldn't  poke 
fun at a 
President."  
Chancellor










basic  newswriting 
classes. 





 in the 
events of which 
he writes or his 
viewpoint  will be 
decidedly 
war-







"professional  ethic" 
requires that reporters stand 
outside the events and report them 
with 
fairness,
 calm and reserve. 
According 
to this ethic, Rather 
violated his position by jousting 
with the 
President. 
But if we logically extend the 
"outsiders" position, we 
must 
conclude that it is not
 the role of the 
press 
to expose corruption, to 
combat oppression 
or to effect 
social change. To do so is to par-
ticipate which leads, we are told, 
to 
a viewpoint that is "warped." 
But every viewpoint
 is "warped" 
or shaped by the individual's
 social 
experience. The perspective of a 
cynical newsman is as 
"warped" 
as that of the most partisan 
politician. It 
may  be better 
disguised, but it 
is
 no less a class 
perspective.
 
Every newsman decides what 
facts are significant, what events 
are important and which persons 
merit comment. The 
news story 
devoid of such political decisions is 
yet to be written. 
It is impossible
 not to par-
ticipate. 
Either one is active or 
passive. Passivity 
is as  much 
participation in the 
United States 
today as it 
was  in Germany 
in 1938. 
Rather doesn't seem to un-
derstand
 the entire question. "A 
reputation
 for asking tough 
questions is a reputation
 I like to 
have," he says. 
"A reputation for 
being an antagonist
 is one I avoid." 
But Rather 




because  he 
asks 
some "tough" 
questions.  And 






































 Affair if the press 
had 
participated  more; 





campaign  funding 















in part, be 
credited 
to the media's
 delusion of 
"impartiality." 
"Your 
enemy  can't do 
you no 
harm,
 'cause you 
know
 where he's 
coming from,"






 us where 
they're coming from might be 
productive.  Perhaps we 
need fewer 
smiling faces 









Leo ,,,,,, lies 
instructor 
has loaded the boards of  trustees 
and 
regents with appointees of his 
mind and inclination. The 
present 
policy of 75-25, or any of its 
variations that increase the 
precariousness of the teachers' 
jobs, is both a logical and a 
triumphant next step for Reagan's 
policy of 
turning
 higher education 
in California into 
a watering place 
for obedient administrators, docile 









of faculty that 
must
 be 
temporary ( unable 
to hold on to 
jobs for 
more  than two 
years 
irrespective of 
merit) from 10 per 






 at once: 







find it much 
more 
difficult or 
impossible  to gain 









 teachers may 
be dispensed 
with on 
grounds  that never
 need 
take account of the 
real grounds for 
getting
 rid of 
themthat  is, 
political 
grounds;  
3) A wedge will be driven be-
tween established older faculty and 
young 







 as 25 per 





rates  of pay; 
4) The 
most  promising 
young  
teachers in the state
 and nation will 
choose not to 
accept  clearly 
temporary jobs here when they 
ti 
know 
their  prospects for job 
security
 are greater elsewhere; 
5)
 The higher 
educational  system 
in 
California will lose what vitality 
it now possesses, and become what 
Reagan and his allies seek; 
an 
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an end to 
turmoil and 
problems  on 
their
 campuses. 




even now a 
curse  more 
widespread  
than 
V.D.,  more 
irritating  than 
national guard
 tear gas, and
 more 








 rat.* ... 
From 
his  perch 














leave  this 













"Look  at it.
 It reminds





































 'ern there 
and we'll stop 
`ern here." 
"How, 















 into the thick
 haze of a 
classroom practically 
unnoticed.  
"Watch this Hoburp. It's a trick 
I 




the  good old days." 
With that,  he 
sprinted  across the 
room,
 sunk to a low crouch, 
leaped  
upon  a desk, 
snatched  a half -
smoked 
cigarette  from the 
lips of a 
bewildered  






"Let that teach you a lesson, 
young man," said Bungel, pointing 
a stern finger down from atop the 
desk. "Your smoking is preventing 
your fellow students from 
studying. How dare you jeopardize 
the future and 
happiness of your 
friends.
 Now what do you have to 
say?" 
"Man, have you got a smoke?" I 
think I need 
one bad," replied the 
shaken 
victim.  
That afternoon with 
one  sprained 









































strolled  into the library
 and 
approached
 an attractive 
young 
coed. 
"Hellos,  attractive 
young 
uss 
coed,"  he said pulling 

















"How can you 
disease your 
breast 
... er chest, taint your  
breath and yellow 
your  fingertips 
like that?," 
Bungel  asked, flashing 
another toothy 
smile. 
"Hey, are you some 
kind of Jesus 
freak?" she replied. 
"Oh no, I'm 




"Well let me 
tell  you, you're not 
going to 
pick up anybody
 with a 
line




That night a downtrodden Jack 
lamented, "I'm ready to give up, 
Hoburp.
 There's no way I can 
enforce a smoking ban against 
such a stubborn 
group." 
"Perhaps  not," agreed Heart -
burns. "But I have an idea to limit 
smoking. 
"Only the top 75 per cent of a 
class will be allowed to smoke. The 
bottom 25 per cent will have
 to wait 
or go elsewhere. We can call it the 
75-25 Study State Policy."
 

























































April  18. 
Jan 




















































one member that 
would like to see 
a variety. Some 
students  
just  aren't 
interested
 in political
 speakers, she 
said. 
"If we have both 
Fonda and Seale, we 
will not have funds to 
provide an alternative
 to political speakers,"
 she explained. 
Sonny 
Cogo,member of 
the forum board, 
would  like to see 
both of the 
shows  implemented. 
"I don't want to 
be put in a position
 where I have to 
make a 
choice.
 I think both 
shows  would be 
succesful,"  he 
said.  
Cogo 's feelings




adviser.  He said 
SJSU









book stores offer 
variety  
"Students
 seem to 
have  a real 
interest  in this 
type of 
program,"  he 
explained. 
"My 
feelings  are, if we can 
finds way to budget them both 
and 
still  provide a 
"lighter"
 speaker then 
I would like 
to do it," he said. 
Firouz Sedarat, member of the Social Awareness Series 
programming
 group, is trying to find an alternative
 funding 
method. 
"We have been contacting various groups on campus
 to see 
if 
they 












have  already 
been made 
to work 
with  a 
Berkeley 




plan  is to 
have
 
her speak at 
SJSU and 
Berkeley










regular  fee. 
"I
 hope we can
 find an 
accommodation  





























































Book  List, 
but 
both  are 




area  second 
hand 
























primarily  a high
 
volume 










at 23.5 S. First
 St. 
Martin  said, 
"This  is a 
fairly new type





 the used 
book store 
is
 a dusty old 
place 








 he explained. 
Three -year -old 
Recycle 
011 

















 is based 
on

























































committee  proposes policy change 
"Lord Kalvan












Martin  says he 
has "kind 
of a minor 




 cost 40 cents but is 
now out
 of print and 
sells  for 
$4. 
Except for rare books -out 
of print -most sell for 50 per 
cent of the original price. 
Martin said the store has a 
buy back policy for books. A 
seller who brings in 
a book 
originally priced at $1.95 
will
 
receive 39 cents in cash or 58 
cents
 trade. 
Twice Read Books at 81 E. 
San  Fernando 
St.  has a 
different 
buy back policy, 




 Thush said the 
buyback 
price depends on 
the 
book.   
"I look at it and determine
 
if I think it can 
be resold," he 
explained.
 "You buy 
what
 
you know people 
are going to 
buy 
from you." 
Books are organized by 
subject and are 
stacked on 
shelves
 from the wooden 
floor to the 15 foot ceiling. 
Other




can use an 
available ladder to reach the 
upper shelves to browse, but 
if they know what 
they  want, 
Thush said he usually knows
 
right where 
the  book is. 
Thush has been with the 
store for about 10 
years.  It 
was started by his grand-




























The store doesn't focus on 
the current books as 
much as 
"things that I know from 
almost 15 years of ex-
perience what 




 Books also 
carries
 old magazines and 
comics. 
Both stores offer a little of 
everything. They have 
rare  
books but they aren't
 a 
speciality 
according  to both 
men. 
For the student
 who want a 
book
 to read or for a class 
both stores have a wide 
selection. 
Other book








By Valarie Melnroy 




 according to one 
non-smoking  
SJSU  male, 
sums up 
the campus smoker 
vs.  non-smoker 
controversy.  
Fifteen 
students  met 
Tuesday 
afternoon  to 
discuss  
what  they term the 
plight of 
the non-smoking 
student  and 
to organize 




 policy that would 
restrict smoking on campus. 
The 
Academic  Council 
budget and 
plant committee 
has proposed to change the 
wording in 
the Staff 





any  college 
classroom, auditorium, rest 
room, corridor of 
elevator."
 
The staff manual now 




 in those 
places. 
The
 budget and 
plant 
committee
 has asked the
 
A.S. 
















 and SJSU 
President
 John H. 
Bunzel.  
"There 
is not the 
slightest 
intent  to 
legislate  for 
moral  
reasons,








choose to smoke," said 
Arnold H. 
Scheen, chairman 
of the budget and plant 
committee. 




acting  from a parental 
role, but is 
"reacting
 to 
protests  against smoking in 
classroom originating from 
students. 
"There is intent, however, 
to protect a captive 
classroom group-students 
who must be 
present -who 
with good reason object to 
health hazards thrust upon 
them by smokers," added 
Scheen. 
At Tuesday's meeting, 
called by Carol Ann 
Pulskamp 
who has been 
actively 
seeking
 change in 




jection to smoke is based on 
physical discomfort, not 
simply personal taste. 
"Smokers don't accept
 
that they are actually 
causing ill health in 
others,"
 
said SJSU student Susie 
Thompson, a registered 
nurse. 
Thompson said she has a 
clinically proven allergy 
to 
tobacco. She said that if she 
is in a room with smokers for 
30 minutes or 









factor  of 
cigarettes  in 
narrow confines






























or a "fix" for







increases  the 















mark,  will 











 of the 
























will  be Building
 
and 
Grounds,  the 
Reserve 
Book Room 








and the Learning 
Center.  
The  Home 
Economics 
buildings will not sit 
dor-
mant, 






















































































































































































































offices on the first floor, with 
five laboratories and one 
seminar classroom on the 
second
 floor. 
Centanni added that there 
will be general improvement 






















late November or early 
December 
of this year." 




 to Smith. 




 the roof over the 
children's 
laboratory to 
serve as an 
observation
 
room, but "the 
age and the 
structure of the building 
prevented this," explained 
Smith.
 
Smith also said the Home 















































































begin  by 
ALL SIZES 


















 CANVAS   
Buy 







Artists' canvas is 
usually
 made of 
hemp, 
jute, flax or 
cotton, The extra 
heavy 
hemp  and lute 
are generally 
nmerved for murals 
A choice material 
is 
flax (linen). Irish and 
Itelglan





weave and priming 
Cotton  (duck)   
of

















hand  book 
stores can 
keep
 books that 
were out 
last  year and 
still in 
demand
 this year. 
Both  stores 












San  Jose City 
Directory 









Breaking  it 




"less than 1 per cent 
Colored." 
"The  Short Reign of Pippin 
IV: A Fabrication" is 
Recycle Books





 like something 
out of a 
Doonesbury 





"Even the name John 
Steinbeck didn't do anything 





your  life 
where  to go April 6 
Old 
Lady 
Day. Spartan Daily Classified
 277-3175. 
Show  someone you care, 
show them by remember-
ing that special day. Send 
an 
Anniversary  message 
thru the Spartan Daily 
Classified 277-3175. 
Don't depend 
on 10 people 



































Cameras Enlargers Projectors 
Film Darkroom Supplies Accessories 


















































Are  You 
Qualified












shall  be in clear academic standing at the time of
 elec-
tion
 to office and throughout their entire tenure of office. 
2. No student shall hold more than 
one  A.S. office, excluding
 
* 
committee memberships, during the tenure of office. 








 Division that he 
represents  dur-




4. Executive officers shall have attained at least Upper Division 
standing before the first day of October following elections. 
5. All officers shall maintain at least six (6)  units of credit at the 

































 previous to 
being a 
candidate.  In ad-
dition, 7 
units  must be 
carried  by the 
candidate  during
 the 
semester  of the 
election  and 
through  the 
term
 of office if 
elec-










 are available and must





Students  Office, 3rd 
Floor,
























































drive  for 
farmworkers
 in the 
Coachella
 Valley, according 
to Cecilia 
Ramos, a support 
committee spokeswoman. 
Collection boxes for the 
food
 drive have














 and the Health Science
 
Building at 
Ninth and San 
Carlos streets, the Sociology 
Department
 office and the 
Educational Opportunity 
Program






During spring vacation the 
support  committee will take 
the food to the farmworkers 
in 




support  committee is 
also continuing




and urges all members of the 
community
 not to cross a 
UFW picket
 line, 
she  said. 
The support committee 
meets at 5 p.m. Wednesdays
 
in 
the Costanoan Room on 
the second 
level  of the 
















 the session starting July, 
1974.  
Furomed will assist 
Qualified
 Amer-





And that's just the beginning. 
Inns
 
lee  language bar,er 
constArres  
Me 
preponderate  0.11.,ty rn succeed 





12.16 week rned.eal and conversa-
tional language
 eautse 
mandator,  for 










will attend nietheill School. 
In addleon.
 Sunned
 rovales stu 
dents  with










in that pante., [Stunt,' serene as 
counsetOrS. 
Sent.,  or graduate students currently 
enrolled in an enter,an  untstlioll ate 
eligible to participate in the (owned 
For 


















170 Old Country load 
Mineola









 ice cream, sex' 
Man  
can 







honey  bees 
for 
Easter  
By Geri Remeley 
On the
 top of the south 
wing of the old science 
building, Dr. Ronald Stecker 
fearlessly, 
pulls  from one of 
his hives, a frame, covered 
with a mass of honey bees, 





 bee behavior. No 
pre -requisites are required 
for this two -unit course of-
fered in the 
spvring,  which 
involves one lecture and one 
lab with the 
bees a week. 
Stecker sprayed a can of 
smoke into the hives before 
pulling out the frames, ex-
plaining that the smoke 





relaxed as the bees flew 
around them, 
but  a couple do 
wear a netted protective 
guard over their 
heads.  
No one 
hardly  ever gets 
stung, according to Stecker. 
"With a little
 experience it is 
easy to convert people to bee 
lovers", he said. 
These remarkable insects 
work very hard and man 
benefits greatly by it, he 
explained.
 
"To make one pound of 
honey, it takes a bee 70 to 80 





 the world. 
The bees produce wax at 
night 
which  man uses for 
smokeless candles and 
crayons, said Stecker. 
Stecker
 has about six 
hives. The bees 
swarm  
outside 
the old science 
building, because of the 
flowering trees, and he 
gathers them up 
into  a box 
and takes them to the roof. 
The bees will leave their
 
roof top hives in mass if their 
queen does. 
"Once they established 
residence in Dr. Bunzel's
 
office," said Stecker. 
He
 
captured them by gathering 
them up in a screen. 
Stecker inherited the bee 
hives from Dr. Frank Gale, 
of the
 Natural Science 
Department. The hives have 
been  in existence for about 15 
years. 
The
 new class on honey 
bee behavior 




"When  the 
students  get 
through,  they




their  own 






 should not 





















her  voice from 
that
 of a college professor to 
that of an elementary school 
teacher while reading stories 
of Jerry and Janet, Dr. 
Celeste Brody pointed out 
subtle sexist attitudes in 
elementary 
readers.  
"Sexism  is the most un-
conscious of the isms," said 










doesn't  like girls and 
leaves whenever they come. 
But when the girls go to 
get  
ice 
cream  Jerry goes 
because
 he likes ice cream 
even if he doesn't like girls. 
"Jerry doesn't like girls, 
but boy, does 
Jerry  like 





Brody also used slides 
showing exerpts from 








Pan American week 
concludes tonight with 
a 
program of musical 
en-
tertainment at 7 p.m, in the 
S.U. Loma Prieta Room. 
Margot, a singer from 
Venezuela,
 will perform a 
variety of Latin American 
songs.  
Also performing will be 
Los
 Rancheros, a local 
mariachi group, and Los 
Bailerines de Sunnyvale. 
The sponsors of the event, 
La Casa Hispanica
 de San 
Jose, also 
plan to have a 









teaching the basic 














Mark is the 





while his sister is 
in the 
house 











"that  skin flap 
that ties in 
back"   the 
apron, she
 said. 
Daddy is the 
"heavy" who 
drives up, walks 
in and takes 
over 
Texts not 'truth' 
"The danger is that texts 
are accepted as truth by 
children who try to conform 
with the roles portrayed," 
said Brody.
 
Not that a girl can't grow 
up to 
be an attractive 
homebody, but other options 















CHINA  FRIENDSHIP 
ASSOCIATION meets 
tonight at 
7:30  in the S.U. 









The movie, which is free, is 
sponsored 
by Phi Sigma 



















a survey of California
 
elementary texts,
 girls or 










suffer from this 
unconscious
 indoctrination, 
too," said Brody. 
In all 
the  stories it was the 
little girl and not her brother
 
who cuddles 





 teachers that 
they 
point  out sexist 
examples and have the
 
children 
question  them," 
suggested Brody. 
Is this so? 
Is 
this real? 
Is this the way it should 
be? 
Brody found that when she 
asked 
high school and 
college students to divide a 
list of chores between two 
working people living 
together
 the division varied 
according to the 
sex  of the 
couple. 
Usually its assumed 
they're two kids of the
 same 




But when those 
questioned  
Remember a loved one's 
Birthday.
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JOSE,  CA. 926-3020 
find





 is re-evaluated. 
If the couple is married 
more 
shifts are usually 
made, reported Brody who 
cited the survey as an 
example of our role in-
doctrination. 
The reopening of Big Basin 
Redwood and 
Portola  state 
parks is scheduled this 
weekend in time for SJSU's 
Easter break, according to a 
park spokesman. 
The parks were severely 
damaged 
in early January 
by 
a forceful rain storm 
which 
caused
 mud slides and 
broken and
 fallen trees. 








helped  members 









SKI II/SINGS  
Irnagina tailing OF on 
inadrer-
tont rola,. and 




turn the Ski to your ti001 
SKI  RENTALS 
029Qiitlei 
pWrisS 

















 to Sartre 
and from
 Marx to Mao 
by Raya Dunayevskaya 
A lifelong Marxist, writer, and former secretary to Leon 
Trotsky, Raya Dunayevskaya offers a 
philosophy  of 
liberationa theory of 
revolution  grounded in practice 
and by which, in turn, practice can be guided. 






A Dolts Paperback $2.95 
(Delacorle Press 
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SPIN RODS! BAIT 
CAST RODS! 
SURE RODS! FLY RODS! up 








































































































































































































































































































(E TULLY RO.) 
251-1401  
VII IN NI 











Fri. & Sat. 
9:30 
I 
I Get it on 
with  the sounds while enroying a cold beer, I 
I 
glass of wine, or refreshing cocktail. 
I 
I 




































 13th St 
289-9368  
"Jon Voight's Conroy looms
 up as lust 
about the lustiest, 






YORK'  1-e 
"If this 
doesn't  leave a lump 
in your 
throat, nothing 
















































201h Century Fox 
presents
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book  The  
Wafer








































































































































written  as 
a 




cellos  and 
a bass. 
































 an allegro 
and 
a 


















































































piano, entered on the
 third 
measure




double  octaves, 
grouped in triplets.
 The 
second  subject 
was  



















"Andante,"  in 
D, 
major,






























theme. The tempo 
even-
tually slowed
 to "Allegro," 
climaxing
 in a 
melodic 







































"Suite from the 
Marriage 











the SJSU music 
depart-
ment 
where he teaches 
composition and 
Music of 
World  Cultures. 
Harrison and Richard 
Dee were the 
featured  
narrators
 in the suite which 
was performed in pan-
tomime.
 The work, 
which  
was first written by the full 
orchestra  while the 
narrators read the parts 
of 
the actors and described 
the events taking place. 
Among the characters 
described were a bride, the 
groom, the father-in-law, a 
general, a hunter, a 
photographer and a lion. 
The SJSU Symphony 
Orchestra performed the 
musical score from the 
"Suite from the Marriage 
at the
 Eiffel Tower" so well 
that 
the narration breaks 
were more of a drag than a 




performance  ended with 
"Lincoln 
Portrait"  by 










music  in the opening 
section suggests
 something 
of the mysterious sense
 of 
fatality and the gentle ness 










the times in which he 
lived. 
The concluding 
section draws a 
simple
 but 
impressive frame about 
the 









 BOZ SCAGGS will bring a touch 
of class 
to San Jose by performing at the
 Civic Auditorium Saturday 
night. 
Scaggs has recently completed a successful "black tie 
optional" stint at Oakland's Paramount Theater of the 
Arts.  
Tickets range from $9 to $6. 
Rock and blues hall-of-famer BO DIDDLEY will appear 
tonight through Saturday at the Keystone Berkeley in 
Berkeley.  
Another living legend who resides in music's pantheon, 
DIZZY GILLESPIE, will bring his jazz sound to San Fran-
cisco's Great American Music Hall. 
BUTCH WHACKS and the GLASS PACKS will channel 
their time machine




 is now appearing at the 
Boarding 
House, San Francisco, until 
Sunday.
 
Klein shares his own 
experiences
 in nostalgic portraits that 
ornate 
the gallery with  laughter. 
Sharing the bill with
 Klein is the lovely MELISSA MAN-
CHESTER who sings and plays 
the piano in a sultry, low 
keyed 
manner.  
After the PHAROAH 
SANDERS
 SEXTET close out their 
stay on 
Sunday
 at the Keystone Korner, 
Berkeley,  a boun-
dless stream of melodic, 
irrepressible  swing will cascade 
from the sweet 
sounding  saxophone of STAN GETZ. 
Getz and his quartet will 
open  on Tuesday and continue 
through the weekend. 
Tonight until Sunday, COUNTRY 
JOE MCDONALD and 
BARRY MELTON, 
once known as the 'Fish,' will play 
in San 
Anselmo at the Lion's 
Share.
 
McDonald  is best remembered for his 
"I-Feel-Like-I'm-
Fixin'-To-Die Rag"
 which reflected the anti -war 




 evening at the Memorial Auditorium
 
at Stanford University is 
JESSE  COLIN YOUNG. 
Young's 
former  band, the 
Youngbloods,
 composed the 
classic 
brotherly love theme
 "Get Together." 
The MARK 
NAFTALIN-MIKE BLOOMFIELD BAND will 
precede Young with 
some blues -based boogie. 
The luscious LYDIA PENSE will 




THEATRE!  I 
- 
i. 















EVERY  DAY! 
















 Double BIN 






















































by Alfred J. Bru 
with her 
equally
 gutty band, COLD BLOOD, 
Monday  in 
Sunnyvale at the Odyssey Room. 
FLASH 
will
 also be in Sunnyvale tomorrow and Saturday 
at
 Andy Capps, while NORMAN 
GREENBAUM
 appears at 
the Bodega in Campbell on the same dates. 
San Jose's own SMOTHERS
 BROTHERS will quarrel over 
who Mom liked best tomorrow, Saturday and Sunday at the 
Circle Star Theater in San Carlos. 
Also from the Vegas'
 circuit, DOC SEVERINSON, the 
galloping 
gourmet  of trumpet playing and fashion 
design,  
will perform Saturday at the Flint Center 
at De Anza College. 
Santa 
Cruz's
 Catalyist Club will present the 
HOMEWRECKERS
 while Original Sams in 
San  Jose will 
feature
 the GARCIA BROTHERS
 tomorrow and Saturday. 
Appearing on the Easter Sunday
 weekend will be the ex-
Beatle and Rolling Stones session man 
BILLY  PRESTON. 
Reknowned
 as an 
organist,
 Preston has been 











CORNER 3041 le SANTA CLARA 
COCKTAILS   PITCHER BEER 
ANCHOR






 SUBMARINES FROM 79' 
* 








By Joan Baldwin 
"With most kids you can 
point to a chair, tell them it's 
a rock and they'll believe it. 
Others want to be the
 rock." 
stati,d
 Rodger Webster 
who  
works with Bonds Gay 
Lewis 
creating and producing 
children's plays. 
Lewis and Webster are 
both SJSU graduates and are 
now 
working  with six current 







 from most 
children's
 theaters as they 
are highly improvised and 
include the 




 from one 
performance to 
the next how 
the play will be performed." 
Webster stated. "We start 
with an idea 
and work to 
make it 
dramatic."  
The McGuffey C.,mpany 
leaves no room for ego trips 
within the ensemble
 as there 
are 
no stars. 
"Each member is 
able to 
take on all the 
parts of the 
animals, and those parts for 
women and men 
can be 
interchanged 
between  each  




The group not only seeks to 
entertain children, but to use 
dramatics as a 
medium to 
open up the child's ability to 
communicate. Dramatics 
are also 
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 -GOURMET  ' 
 
on
 the corner 
of
 8th and Santa
 Clara 
1 
1 is a friendly place 
to
 eat with reasonable prices.' 
i 
Bring Ibis ad 

















Corner of No. 
4th  8. Jockson 
SAN 
JOSE 
Phone 292-2773 for reservotions 
PEKING STYLE 
CUISINE   COCKTAIL LOUNGE 






















TRY, CONSISTING OF 
SHRIMP, PORK
-FILLED  






























































 Fresno Classic 
The
 SJSU golf team will be 
facing some stiff 
competition  
in the next two weeks. 








 West Coast 
and coach Jerry Vroom 
expects tremendous 
pressure from USC and other
 
top-ranked schools. 
The SJSU contingent will 
consist of Mark Lye, a recent 
winner at 
the Aztec 
Invitational in San Diego; 
Eric Batten top medalist at 
the UOP
 Invitational; top 
frosh player Terry Beardsly 
and soplunore Paul Hahn. 
USC 
is rated to win the 
overall team title 
due to the 
fact that US Amateur 
Champion
 Craig Stadler will 
be among the Trojan
 star-
ters. 
Only a sophmore, Stadler
 
figures to tear up the Fort 





On April 10 the Spartans 
will host some of the nation's 
best collegiate golfers 
representing
 25 universities 
in the 18th Annual Western 
Intercollegiate
 Champio-
nships, in Santa Cruz, 
SJSU, Brigham Young
 
University, Stanford, and 
Arizona State seem to be the 
top contenders for the team 
crown.
 
Defending champion USC 
will not 
compete because 
Trogan's Mark Pfeil and 
Stadler will be playing in the 
Masters Tournament in 
Augusta,
 Ga. 
SJSU's Mark Lye will be 
among the top individual 
contenders 
along  with 
Trojan Don Baker. 
If the Spartans can finish 
within the four positions, in 
both tourneys, their national 
ranking will improve con-
siderably
 
Don't depend on 10 
people a day to answer your message 
from a 






















care  of your 
contact lenses. 
You may not even be lazy. 
Just  very busy. Who has time for a 
solution to wet contacts, 
another for 
soaking,  still another to clean 
them and maybe one for cushioning?
 
It gets pretty complicated to say 
nothing of the expense. 
Now there's 
Total.*  The new 
all -in
-one contact lens solution that 
does 




contacts. And you only have 
to use a single solution. 
Try Tota1.0
 See how much 
more comfortable your contact lenses 
can be. And cleaner. And a lot easier 
to use. 
And there's a free, fresh 
lens  
case every time you 
buy  Total.' 
We're
 so certain you'll like 
new Total* that 
we'll give you your 




boxtop  with your 
name and 









Irvine, California 92664. 
Total




(In the Student Union) 
April  4, 1974, 
Page 










To develop a good
 com-
petitive  team normally takes 
several years of practice but 
the SJSU rifle 




pressive  team after only two 
months of practice. 
In recent meets against 
various schools,
 the rifle 
team has been able to keep 
the matches competitive and 
their scores have been rising. 
Although the 
team  appears 
to show maturity, this is the 
second time the -team has 
been organized on campus. 
The first time, the 
team 
was dismantled when the 
AS., because of the anti -Viet 
Nam sentiment on campus, 
voted to withhold funds from 
the rifle team due to its 
association with the Army 
ROTC on campus. 
The team's rifles were 
donated to a YMCA and the 
only team representing 
SJSU in the shooting 
con-
ference was the Army ROTC 
team.
 
That was two years ago. 
In  the fall semester of 1973, 
an article appeared in the 
Spartan Daily about the 
shooting range not being 
used
 and the Army ROTC 





Army  ROTC decided 
to combine their ROTC rifle 
team with these interested 
people and 
the SJSU rifle 
team was reborn. 
The rifle team is 
currently
 
shooting in the Northern 
California 
Intercollegiate  
Rifle Conference and its 
opponents include U.C. 
Davis varsity rifle 
team,  the 
Davis ROTC, the 
U.C.  
Berkeley varsity, the 
   
ANNOUNCEMENTS
 
GUYS AND GALS-ioin a college age 
ballet class at Eufrazia School of 
Ballet Basic 
"technique" for 
beginning dancers Small classes, 
individual attention. Beverly 
Eufrazia Grant,





 Berkeley, Ca. 94705 
Be a New 









 sizes. 525. Will do 
custom work. 









 All kinds 
for lunch & dinner. 122 E. San 
Salvador.  Near the University.
 Call 
295.5402 




 they'd never 
forget 




 drifted Into 
town You 




Mor.  Dailey Aud. Apr. 19th by A 
Phi 0 50 
cents 
YOUNG WRITERS 
.Sell  your writing! 
MAR 
KETIPS  booklet tells how, 
lists 
what 37 

















 pm Gestalt 
centering
 












8.P. Auto Shop 696E Kings Row 
Si,, Cal. 95133
 Owner -John E. 


























 3rd St., Second
 floor.
 (3rd 
& San Salvador) 
GAS PAINS? SEE
 AUTO TECH. 
Skilled mech 
specializing In Foreign 
cars,
 Economy & Sports cars. 
Tune 
up.  repair 8. front end 
alignement.
 
Open Sat. Bring 
this
 ad for discount.
 
2913490
 798 N. 
13
 St 
STUDENT CAR INSURANCE with 
Farmers ins 
Group  25 
per cent 
discount  for 3 0 GPA low non 
smoker
 
rates  also Call days 948 0223 
FOR SALE 
WATERBEDS front
 559. Free 
delivery, student discounts.  
Waterbed accessories 
Noah's Ark,  
84 Keyes. 289 8451 
4 
FOOT BLACKLIGHT 523 95 
COMPLETE 18" BLACKLIGHT
 
112.99. NEW  SUMMER KING SIZE 
TAPESTRIES 57.50 
INCENSE 
PACK OF 25 
for 29 cents LARGE 
VARIETY OF VELVET POSTERS 
LARGE VARIETY OF PATCHES 
IRON ON 
TRANSFERS  75 cents 
IMPORTED 
WALKING  CANES 
FROM INDIA PIPES 
AND 
PARAPHANALIAS STROBE 
LIGHTS ONE BLOCK 
FROM  THE 
COLLEGE 
80




THIS  AD. Most 
dialer








 dealer cost 












in the Bay Area
 Call 252 7028 
after S pm 
TAX 
SHELTER Home 
for Sole. 4 
bdrin 1 







 of 1266. rno 
Rental in 
come 'snow 1360 mo. 
Asking
 530,930 
May take a 
second 297 3380 
Berkeley
 Navy ROTC 
and  
the 
University  of San 
Francisco. 
"Shooting




Sergeant John Gunderson, 
coach of the 
SJSU rifle team. 
"It in no way relates 
to
 
hunting, although it can be 
used." 
In its first match after
 only 
five weeks 
of practice, the 
team lost two 
very close 
matches to 
the Davis ROTC 
and to the Davis varsity 
team. 
"If we 
had started six 
months ago,"
 said Gun-
derson,"we would have 
cleaned
 up." 
Two of their top shoots 
are 
women,  Sue Doehring, who 






 started to 
shout rifles, 
she couldn't 
even keep the rifle steady. 
Now
 she shoots around 240 or 
higher out of 
the  possible 300 
points. 
Another 
top  shooter 
is a 
recent addition to the team, 
Mark Rosen. He happened to 
hear about the team from 




shoot. He now shoots around 
250. 
"To 
shoot in this type of 
competition,
 takes a special 





 the team isn't funded 
by AS., each member has to 
supply their own am-
munition, except for the 
ROTC shooters on the team. 
"That's one of the ad-
vantages of 
ROTC," said 




safety  above 
all else," 







































...to meet and 






p.m.-Adm.  163 
*This team wants 
inpm  from 
.oidents
 and faculty 
to help 
in evaluating 






Discount. We will consider 
anything
 
of value on trade for 
waterbeds and 
accessories. 
Downtown  Waterbeds 
416W. 
San Carlos St., S.J. 
287.2000.  
SHREDDED 
FOAM RUBBER 40 
cents per 























35 FORD TRUCK, hi.perf.
 390, Holly 
780 bored .060, Borg 
Warner T 10 
trans, Isky k. race, Scheafer press 
plate. Anson pedals, Hurst 'Comp. + 
shift,  US amgs 15010 slotted, trac 
















 for office 










WANTED  2 














Prune  Yard, 
Campbell.
 Apply in 
person  only aft. 3 
Pm. 
10 STUDENTS WANTED for PR work 
for Encylopedia 
Bratanica,  no 
selling
 ass 
hr.  flours 
to fit schedule 




STITUTE invites applications for  its 
new  graduate programs









 write to Dr. 






Europe. S. America, Africa. 
Students all professions and oc 
cupatIons 5700 to
 53000  monthly. 
Expenses paid, overtime, sight 
seeing, Free 
information.  TRANS 
WORLD RESEARCH CO., Dept Al 
P.O. 




BUSBOYS-exper.  pref. 
Waikiki Village 
Rest  15466 Ls Gatos 
Bldvd 3369161 Must speak Can 
tonese 
HOUSING 
1 BEDROOM IN HOUSE, SIGS rno 
kitchen 
priv  , color to, Call Ann 923 
5873 
SAN JOSE RESIDENCE CLUB -Co 
Ed Beautiful building, fireplace,  
grand piano, inside Courtyard, kit 






99 50 up to S109 
sing












MENLarge, cheerful rooms, wall to 
wall 
carpet,
 furnace heat & outside 
entrance.  406 S. 
17th
 St. 
LA DONNA APTS. 









 385 S. 4th 
St. 
Call Cen, 2898383










Setting  10 min, 
from
 campus 
near  Curtner 
and old 
Almaden  







































































SJSU  70 S. 
8th  294.7706 
Campus




Mar  13 Norwegian 
Elkhound  
male 6 mo.
 Sil.Blk pointed 
ears,  
curled
 tall (sins Kees)







w C P 
and  voice defect 
is
 looking 























Narconon may help. 
Call
 246 1621 10-S 








 $165. 628 
S. 10th St. 
Call 295 5144 
NEWER
 ROOMS ACROSS CAMPUS 
Girls  
UPS
 10th 865 mu shared basis 793 
9991  
BOYS

















2.3 or 4 persons 
643 9 8th





 apt 2 bath, patio 
12 blk. 




1 BORM FURN, APT. 




Call or see 
mgr 674S 
9th  St No 1 297
 8390 
THIS HOUSE
 IS LOOKING FOR 
YOU!
 Dark wooden interior 3
 
berm 
30th turn, yard Where 




$260 rno 2649367 















FOR RENT 2 
biks,  from 
campus. 583 S. 10th Call
 292.1587 or 
2819128 
SUMMER 1,2 or 3 
BDRM
 Lrg Porn 




 1 blk. 
from SJSU Call 347
 6039 or 379 
1082
 
FALL 1,2 or 





Garbage,  5150, 250 or 
300 per ma.  
247 6039 or 379 4082 
1 DORM APT fun Outside deck. I 
block campus. 
5120
 48 S 6th St. Call 
Marie
 288 6799 after 12'03 or contact
 
Peter King  
Humanities  dept 
WILLOW GLEN




Bike,  bus to 
SJSU  Quiet Grad 
UP 
Div 
Female.  non smoker 
Helen  269 
3077 
or 794 1075 
LOST  & FOUND 





















days  days 
days 
tonal  day 
$1.50 2.00
 2.25 





















.50  .50 .50 
.50 






















































 You keep all 
photos  




 white embossed 
album.. 
Budget priced for highest quality 
work.  Please call 
for  details 
Photography
 by 





ASSISTANCE.  TYPING EDITING 
CALL 227 3993 or 374 7904 
EXPERIENCED  DESIONLAYOUT 
ARTIST prepares brochures, flyers, 
invitations calling 
cards,  etc for 










 quality wedding photography 
for 
LOWEST  Bay area rates 
GNI 
includes 
gold & white album. 60 
color prints  
of
 your choice,  full set of 
slides 
BRIDE  KEEPS 
ALL  
NEGATIVES! 
Extra  full color 
axle's 51.25 each, Staff
 of 20 
photographers.
 Make an 
ap 
pointrnent 
see  our samples ... then 
decide. Open every evening 
until  10 
pm
 for FREE Bridal
 Packet,  Call 
279 1787 or 
257  3161 
PROFESSIONAL
 
TYPIST  IBM 










50 per cent off florist 



















wks.  in 
Europe,  

























 No. 4 L.A
 
Calif.





















225.7262  can 




Fly  at 
11 per 
cent
 off with 
TWA 
Youth  
passport  8, 
take
 
up to 24 
months  to 





















































 710 or phone
 












11 - 3 
Daily  
Print Your






 letters and 
spaces








MONEY  ORDER 
OR CASH 










 prior to 
publication  
Consecutive
 publication clataS 
only 
"No































19 -year -old 
sophomore  
qualified  last 
month 
in San 







8.05  on the 
balance  
beam 
for  a 
fourth
 place. 



















be her last 
season as a 
Spartan. "I've 
really enjoyed the program 
here," Moore 
said, "but I 
am 
thinking  of transferring 




































SPECTACULARS,  EFFECT 








Baptist  Church 
800  Ironwood 
Drive,  San Jose 














the return of 
two top performers, the 
SJSU track squad
 returns to 






 will be 
strengthened  by the 
addition
 





 has been 
out of 
competition since
 the first 
meet of the
















 not yet 
competed 
for the Spartans 
since





 a freshman who
 
has 
been clocked in 
9.5 in the 
100, is also 
expected  to run in 
the 220 and the 440 relay. 
Ripley, whose lifetime best 
is 16-1'2, will join Spartan 
vaulter 
Jack Van Kirk who 
cleared
 the 16 foot mark for 





The rest of the 
Spartans, 
well -rested 
after  last week's 
bye, face what coach Ernie 







 received an 
unexpected 
bye last week 
when
 their meet with Cal 
was 
cancelled





hit in 11th 
Prior to that the Cougars 
met Boise State and Idaho,
 
mauling both
 teams in a 
double dual home 
opener. 
"WSU probably
 has one of 
its most balanced teams in 
many years," Bullard said. 
"On the 
field we appear to 






 in the 
distances, 
as we are and 
their sprints are greatly 
improved 
over  recent 
years,"
 Bullard said. "In all, 
it's a very balanced
 track 
meet. 
All  18 events should be 
highly competitive." 
According to Bullard and 
Cougar coach John Chaplin, 
the jumps and sprints should 
spell the difference in the 
outcome of the meet. 
The Cougars are 
led by 
sprinters 
Gary Minor and 
Morris Noble who have run 
21.3 and 21.4 
respectively
 in 
the 220. Another top man for 
WSU is freshman
 Lee 
Braach  who cleared 7-114 in 
the high jump earlier this 
season. 
Stiff competition 
Kip Ngeno should provide 
Spartan Greg Tinnin with 
stiff competition in the 
hurdles. Ngeno 
boasts a 13.7 
lifetime best in the 120 highs. 
Spartan hopes will be 
riding on the sprinters and 
jumpers.  
Run Livers, the 
Spartans 
freshman triple and high 




points in both his events. 
Long jumpers 
Long jumpers Louie 
Wright and Curtis Davis will 
both be pressed for top 
jumps,
 as the Cougars' John 





 in the 
sprints will be senior Vince 
Breddell,  Bobby Hamilton 
and Ike McBee. That 
quartet 
will be looking to better their 
early season mark of 40.7 in 
the 440 relay. 
The Spartans' long 
distance corps,
 which has 
performed brilliantly 
all 
season long, will again be 
called upon
 for some top 
marks. 
"It was 
good to have the 
week off for our distance 
runners, who
 needed the 
rest. They've 
been  called 









 be advantageous to 
them," Bullard said. 
The Spartans face Idaho 
State and Occidental in a 
double mual
 meet at Bud 
Winter Field on April 13. The 
meet against Idaho and 
Occidental will be the 
Spartans last dual action at 
home. The San Jose 
Invitational will be held May 
4. 













to lift the 
SJSU 




3-2  win Wednesday 
over a scrappy San Fran-
cisco State team at 
Municipal Stadium. 
The 




Macchi in the lineup, 
scored Dan Mays from third 




third  base on a hit-
and-run single by Kevin 
Barbieri. 
The 
non-league  win 
boosted the Spartans to a 13-
11 overall record, and to a 3-
1 season series advantage 
over the Gators. Previously 
SJSU had beaten S.F. State, 
4-2 in 
a single game at 
Municipal Stadium, and 
split 
a doubleheader up in The 
('ity, 10-1 and 
0-2. 
The game 
marked  the 
debut 
of the Spartan's ace 
pitcher of last season, Jeff 
Gingrich.
















there  is 

















professors, or those you 




































after  you 
graduate,  
Then,  as a 
health




















environment  which keeps
 you in 














 and learn 
before













practice  it 




































































read  this far, you may be interested 
in Pie deta,is
 Just send in 












































 AN° tN, ...CT 
two innings allowing only an 
unearned run in that span. 
Gingrich, who is just 
returning after a ruptured 
appendix had sidelined him 
for the first half of this 
season,
 was 7-3 with a 2.30 
earned run
 average last 
year. He also hurled a 20-
inning
 contest against Long 
Beach, striking out 21 hit-
ters. 
Wednesday, he didn't show  
the finesse he 
displayed  a 
year ago, but 
he
 pitched well 
for his first outing, according 
to Spartan coach Gene 
Menges. 
"Jeff pitched as well as 
could be expected after 
being out so long," said 
Menges. "The one run he 
gave up was unearned and 




 the game 
in the 
sixth  inning with SJSU 
leading
 2-0, after Steve 
Hinkley had blanked the 
Gators for the first five 
frames, 2-0.
 
The junior righthander 
walked the first man 
he 
faced in the sixth, then wild 
pitched the runner to second 
and an error
 by Mark Carroll 
put men at first and 
third. 
A walk loaded the bases, 
and a fielder's choice by 
Dave Azzopardi forced in the 
first S.F. State run.
 A double 
play 
ended the inning 
without further damage. The 
double play was
 one of five 
turned in by 
the  Spartan 
defense on the 
hot afternoon, 
and most of 
them got SJSU 
out 
of tough jams. 
Spartan
 fielders turned a 
double play in each of the 
first three innings after the 




in the seventh they once 
again  bailed out Gingrich
 
after the first two men  had 
singled. 
SJSU jumped off to 
a 2-0 
lead with a pair of runs in the 
third inning off Eric Straub, 
the second 
of
 seven SFSU 
pitchers. 
Mark Kettman was aboard 
on a bunt single, then Mark 
Carroll blooped a 
single  to 
put runners 
at first and 
second 
with  no outs. Dan 
Mays, who was three -for -
three plus three walks, 
waited out four bad pitches 
to get a base on balls to load 
the bases, then ground outs 
by Rob Brassea and Dennis 
Smith drove in the two runs. 
Don Orndorff took over on 
the mound for Gingrich in 
the seventh and pitched the 
rest of the way, allowing only 
one run in the ninth. 
Azzopardi singled 
to open 
the ninth for the Gators, was 
sacrificed to second by Rich 
Dalton, and went to third on 
a wild pitch. A 
walk put 






















































































Charter fare is based on 












eluded in fare 
is
 




















  1400 Coleman
 Ave  






 was erased 
on a 
grounder by Rick 
Newman  which Orndorff 
fielded, 
threw to catcher 
Fred 
DiPietro  who in turn 
threw













 in form 








who had run 
for Macchi 
in the eighth, 
lined his 
hit  to left to gain 
the 
heroics 























station  KSJS 
(90.7 FM) 




Steeplechaser  Rudi Krause 
clears the water jump against
 
Stanford. Saturday 








thern runners have 



















just steps away from 
the  Perpetual 




,Ne have everything you think you need, 
and things you never knew you 
needed.  
Remember,
























































wardrobe, the traditional 
suitings are classic
 examples of our 
reverence 
for proper dress. 
See our new 
collection
 of Spring and Summer 
suitings ... in 
diplomatic
 striping:, hand.turned 
needle plaids, and docron and wool blends. 
Each with the look that
 
says
 . , . -obviously 
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